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Аннотация
Здоровье человека тесно связано с состоянием полости рта: многие общесоматические 
заболевания имеют специфические проявления в ротовой полости. В связи с этим авторы 
предоставляют обзор современной научной литературы о предполагаемом влиянии 
пародонтологической инфекции на здоровье человека. Пародонтит выступает постоянным 
источником инфекции. Начальная стадия заболевания пародонта, кроме высокой 
распространенности, имеет слабовыраженную симптоматику. На протяжении длительного 
времени считалось, что только бактериальная инфекция являлась связующим фактором между 
заболеваниями десен и общесоматическими заболеваниями. Современные исследования выделили 
особую роль воспаления, которое рассматривают как отдельный фактор риска сердечно­
сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, заболеваний периферических артерий, ревматоидного 
артрита, остеопороза. Анализ полученных данных отражает очевидную связь между 
пародонтальной инфекцией и здоровьем человека, что является ключевым компонентом для 
улучшения стратегии лечения и профилактики заболеваний пародонта, то есть устранения не 
только патологии в пародонтальных тканях, но и для эффективной профилактики и 
взаимодействия стоматологов и врачей общей практики для дальнейшего снижения риска 
развития системных заболеваний, снижения смертности, улучшение качества и восстановление 
здоровья человека.
Abstract
Human health is associated with oral cavity conditions: different diseases have specific manifestations in 
the oral cavity. In this regard, the authors review modern scientific literature of possible impact of 
periodontal infections on human health. Periodontitis is a persistent infectious disease. Besides high 
prevalence, the initial stage of periodontal disease has mild symptoms. It was an established believe that 
only bacterial infection is associated with gum disease and human health. Modern research puts forward a 
special role for inflammation which is considered as a separate risk factor for cardiovascular diseases, 
type 2 diabetes, diseases of peripheral arteries, rheumatoid arthritis, osteoporosis. For example, a link 
between dental bacterial infections and cardiovascular disease has been established in both cross-sectional 
and longitudinal studies: gum disease increases the risk of cardiovascular disease because of common 
inflammation factor. Also, patients with uncontrolled diabetes type 2 has higher risk of periodontal 
disease. The data indicate that there is an obvious relationship between periodontal infection and
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individual’ health that is a necessary component for improving treatment of periodontal and other 
diseases. The key factor is not only removing the pathology of periodontal tissues, but also 
comprehensive treatment by dentists and general practitioners for further protocol establishment to reduce 
the risk of developing systemic diseases, reducing mortality, improving quality and restoring human 
health.
Ключевые слова: пародонтит, гингивит, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, 
ревматоидный артрит, болезнь Альцгеймера.
Keywords: periodontitis, gingivitis, diabetes mellitus, cardiovascular disease, rheumatoid arthritis, 
Alzheimer’s disease.
П а р о д о н т о л о г и ч е с к и е  и н ф е к ц и и  -  э т о  н е  т о л ь к о  п р о б л е м а  п а р о д о н т о л о г о в  и л и  
с т о м а т о л о г о в ,  н о  и  с о ц и а л ь н а я  п р о б л е м а  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а ,  т а к  к а к  п а р о д о н т и т  в л и ­
я е т  н а  к а ч е с т в о  ж и з н и  ч е л о в е к а  и  о с л о ж н я е т  т е ч е н и е  м н о г и х  б о л е з н е й .  В  д о к л а д е  о б о б щ е ­
н ы  с в я з и ,  с у щ е с т в у ю щ и е  м е ж д у  з д о р о в ь е м  ч е л о в е к а  и  п р е д п о л а г а е м ы м  в л и я н и е м  в о с п а ­
л и т е л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  п а р о д о н т а  н а  о р г а н и з м  в  ц е л о м .
П а р о д о н т о л о г и ч е с к и е  з а б о л е в а н и я  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т о м  к о м п л е к с н о г о  в з а и м о ­
д е й с т в и я  м е ж д у  п о д д е с н е в о й  б и о п л е н к о й  и  и м м у н о в о с п а л и т е л ь н ы м  п р о ц е с с о м ,  р а з в и в а ­
ю щ и м с я  в  д е с н е в о й  т к а н и  в  о т в е т  н а  п р и с у т с т в и е  п а р о д о н т о п а т о г е н н ы х  б а к т е р и й .  М и к ­
р о б н ы й  з у б н о й  н а л е т  -  о с н о в н о й  э т и о л о г и ч е с к и й  ф а к т о р  з а б о л е в а н и й  п а р о д о н т а ,  в ы з ы в а ­
е м ы й  б а к т е р и я м и ,  п р и в о д я щ и й  к  п р о г р е с с и р у ю щ е м у  р а з р у ш е н и ю  т к а н е й ,  п о д д е р ж и в а ю ­
щ и х  з у б ы ,  т о  е с т ь  д е с н ы ,  п е р и о д о н т а л ь н о й  с в я з к и ,  ц е м е н т а  и  а л ь в е о л я р н о й  к о с т и .  Н а р я д у  
с  э т и м  с т е п е н ь  т я ж е с т и ,  с к о р о с т ь  п р о г р е с с и р о в а н и я  п а р о д о н т и т а  и  п р о г н о з  е г о  л е ч е н и я  
з а в и с я т  о т  с о с т о я н и я  з а щ и т н ы х  с и л  о р г а н и з м а .  В  н а д д е с н е в о м  н а л е т е  п р и с у т с т в у ю т  
S t r e p t o c o c c u s  o r a l i s ,  S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s ,  S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s ,  A c t i n o m y c e s  o d o n t o l y t i c u s ,  
A c t i n o m y c e s  n a e s l u n d i i .  П о с т е п е н н о  п р о и с х о д и т  п е р е х о д  м и к р о ф л о р ы  и з  г р а м п о л о ж и т е л ь -  
н о й  в  г р а м о т р и ц а т е л ь н у ю  с  н а л и ч и е м  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  о б л и г а т о р н ы х ,  а н а э р о б н ы х ,  
г р а м о т р и ц а т е л ь н ы х  м и к р о б о в ,  т а к и х  к а к  T r e p o n e m a  d e n t i c o l a ,  P o r p h y r o m o n a s  g i n g i v a l i s .
Г и н г и в и т ,  с в я з а н н ы й  с  о т л о ж е н и я м и  з у б н о г о  н а л е т а  и  к а м н е й ,  я в л я е т с я  н а и б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н н ы м  в  р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н а х  и  с р е д и  н а с е л е н и я  с  о г р а н и ч е н н ы м  д о с т у п о м  
к  с а н и т а р н о м у  п р о с в е щ е н и ю  и  с т о м а т о л о г и ч е с к о й  п о м о щ и  [ E r c h i k  e t  a l . ,  2 0 1 9 ] .
Л е г к и е  ф о р м ы  б о л е з н е й  п а р о д о н т а  ( Б П )  п о р а ж а ю т  7 5  %  в з р о с л о г о  н а с е л е н и я  
С Ш А ,  а  2 0 - 3 0  %  и з  н и х  и м е ю т  б о л е е  т я ж е л ы е  ф о р м ы  Б П .  П о  д а н н ы м  В О З ,  6 3  %  е в р о ­
п е й ц е в  и  о к о л о  5 0  %  а м е р и к а н ц е в  и м е ю т  х р о н и ч е с к и е  б о л е з н и  д е с е н .  А г р е с с и в н ы й  п а ­
р о д о н т и т  в с т р е ч а е т с я  у  1 5  %  н а с е л е н и я  З е м л и  у  л и ц  д о  3 5  л е т  [ W H O ,  2 0 0 4 ] .  В  2 0 1 6  г о ­
д у  т я ж е л ы е  ф о р м ы  п а р о д о н т о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  з а н я л и  1 1  - е  м е с т о  с р е д и  н а и б о ­
л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы х  з а б о л е в а н и й  в  м и р е ,  г л а в н ы м и  п р и ч и н а м и  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  
п л о х а я  г и г и е н а  п о л о с т и  р т а  и  у п о т р е б л е н и е  т а б а к а  [ W H O ,  2 0 1 8 ] .  У  п а ц и е н т о в  с  г е н е ­
р а л и з о в а н н о й  ф о р м о й  п а р о д о н т и т а  п о р а ж ё н н ы е  т к а н и  в ы р а б а т ы в а ю т  о г р о м н о е  ч и с л о  
п р о в о с п а л и т е л ь н ы х  ц и т о к и н о в ,  м е н я ю щ и х  с о о т н о ш е н и е  о с т е о б л а с т н ы х  и  о с т е о л и т и -  
ч е с к и х  ф е р м е н т о в ,  о к а з ы в а ю щ и х  в л и я н и е  н а  с о с т о я н и е  о р г а н о в  и  с и с т е м ,  у ч а с т в у ю ­
щ и х  в  р а з в и т и и  р е в м а т и ч е с к и х  и  а у т о и м м у н н ы х  п р о ц е с с о в ,  п а т о л о г и ч е с к и х  с и н д р о м о в  
п р и  и н ф е к ц и о н н ы х  з а б о л е в а н и я х  [ Т р и ф о н о в ,  2 0 1 8 ] .
П а т о г е н е з  б о л ь ш и н с т в а  с и с т е м н ы х  и  п а р о д о н т о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  в к л ю ч а е т  
э т а п  р а з в и т и я  р е а к ц и и  п о  т и п у  в о с п а л е н и я .  С и с т е м н ы е  ф а к т о р ы  р и с к а  -  с о с т о я н и я  и  з а б о ­
л е в а н и я  -  э т о  ф а к т о р ы ,  у в е л и ч и в а ю щ и е  в о с п р и и м ч и в о с т ь  к  п а р о д о н т о л о г и ч е с к о й  и н ф е к ­
ц и и  и з - з а  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  и л и  у с и л е н н о г о  и м м у н н о г о  о т в е т а .  Э к с п е р и м е н т ы  и  к л и н и ­
ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  ф о р м и р о в а н и е  в о с п а л и т е л ь н о й  р е а к ц и и  о б е с п е ч и в а е т  
у с л о в и я  д л я  н о р м а л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  о р г а н и з м а .  У с т а н о в л е н о ,  ч т о  в о с п а л е н и е  и н ­
д у ц и р у е т  в ы б р о с  к л е т к а м и  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в ,  з а щ и щ а ю щ и х  о р г а н и з м  х о ­
з я и н а  о т  и н ф е к ц и и  и  м и н и м и з и р у ю щ и х  д е с т р у к ц и ю  т к а н е й .  И н и ц и и р о в а н н а я  б а к т е р и я м и
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а к т и в а ц и я  а г р е г а ц и о н н о й  с п о с о б н о с т и  т р о м б о ц и т о в  с п о с о б н а  п р и в е с т и  к  г и п е р к о а г у л я ­
ц и и ,  л ё г о ч н о й  г и п е р т е н з и и  и  и ш е м и и  м и о к а р д а .  Д е с т р у к т и в н ы й  п р о ц е с с  м о ж е т  з а т р о н у т ь  
с у с т а в ы  ( р е в м а т о и д н ы й  а р т р и т ) ,  п о ч к и  ( г л о м е р у л о н е ф р и т ) ,  к р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  ( в а с к у -  
л и т ) ,  п о д ж е л у д о ч н у ю  ж е л е з у  ( с а х а р н ы й  д и а б е т ) ,  п р и в е с т и  к  а т е р о с к л е р о з у  к о р о н а р н ы х  и  
м о з г о в ы х  с о с у д о в  ( и н с у л ь т ) .
К л и н и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  д е м о н с т р и р у ю т  с в я з ь  м е ж д у  р е в м а т о и д н ы м  а р т р и т о м  
( Р А )  и  м и к р о ф л о р о й  п о л о с т и  р т а  п р и  п а р о д о н т и т е .  У  б о л ь ш и н с т в а  п а ц и е н т о в  с  Р А  п р и ­
с у т с т в у е т  у м е р е н н ы й  и л и  т я ж е л ы й  п а р о д о н т и т .  Э т а  ф о р м а  з а б о л е в а н и я  в  з н а ч и т е л ь н о й  
с т е п е н и  с в я з а н а  с  п о з и т и в н о с т ь ю  а н т и т е л  п р о т и в  ц и т р у л л и н и р о в а н н о г о  б е л к а  ( A C P A ) ,  
и з м е н е н н ы м  с у б г и н г и в а л ь н ы м  м и к р о б н ы м  п р о ф и л е м  и  п о в ы ш е н н ы м  у р о в н е м  с и с т е м н ы х  
и  о р а л ь н ы х  м е д и а т о р о в  в о с п а л е н и я  [ E r i k s s o n  e t  a l . ,  2 0 1 9 ] .
П а р о д о н т и т  ч а щ е  в с т р е ч а е т с я  у  п о ж и л ы х  л ю д е й  и  у в е л и ч и в а е т  р а с п р о с т р а н е н и е  
п р и  б о л е з н и  А л ь ц г е й м е р а  ( Б А )  и з - з а  о г р а н и ч е н н о й  с п о с о б н о с т и  з а б о т и т ь с я  о  г и г и е н е  п о ­
л о с т и  р т а  п о  м е р е  п р о г р е с с и р о в а н и я  з а б о л е в а н и я .  М е х а н и з м  с в я з и  м е ж д у  п а р о д о н т и т о м  и  
с н и ж е н и е м  к о г н и т и в н ы х  с п о с о б н о с т е й  д о  с и х  п о р  н е я с е н ,  н о  п о я в л я е т с я  в с е  б о л ь ш е  д о к а ­
з а т е л ь с т в  в  п о л ь з у  р о л и  с и с т е м н о г о  в о с п а л е н и я .  И с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  н а л и ч и е  п а ­
р о д о н т и т а  и л и  а н т и т е л  к  о б ы ч н о й  п а р о д о н т а л ь н о й  б а к т е р и а л ь н о й  ф л о р е  с в я з а н о  с  у в е л и ­
ч е н и е м  с и с т е м н о г о  п р о в о с п а л и т е л ь н о г о  с о с т о я н и я ,  х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я  у в е л и ч е н и е м  с ы ­
в о р о т о ч н о г о
С - р е а к т и в н о г о  б е л к а ;  с о о т н о ш е н и я  о п у х о л е н е к р о т и з и р у ю щ е г о  ф а к т о р а  а  ( О Н Ф )  и  О Н Ф а  
/  И Л - 1 0  у  у ч а с т н и к о в  с  Б А .  Д о к а з а н о ,  ч т о  у  п а ц и е н т о в  с  Б А  с  р я д о м  о с т р ы х  и  х р о н и ч е с к и х  
в о с п а л и т е л ь н ы х  с о с т о я н и й  н а б л ю д а е т с я  п о в ы ш е н н ы й  у р о в е н ь  п р о в о с п а л и т е л ь н ы х  ц и т о -  
к и н о в ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  у в е л и ч е н и ю  с т е п е н и  с н и ж е н и я  к о г н и т и в н ы х  ф у н к ц и й .  А н а л о ­
г и ч н а я  с в я з ь  б ы л а  о б н а р у ж е н а  м е ж д у  п р о в о с п а л и т е л ь н ы м  с о с т о я н и е м  и  п р и с у т с т в и е м  а н ­
т и т е л  I g  G  к  P .  G i n g i v a l i s ,  о б ы ч н о  с в я з а н н ы х  с  н а л и ч и е м  п а р о д о н т и т а .  Е с л и ,  к а к  п о к а з а н о  
в  н е к о т о р ы х  и с с л е д о в а н и я х ,  с у щ е с т в у е т  п р я м а я  с в я з ь  м е ж д у  п е р и о д о н т и т о м  и  с н и ж е н и е м  
к о г н и т и в н ы х  с п о с о б н о с т е й ,  т о г д а  л е ч е н и е  п а р о д о н т и т а  м о ж е т  б ы т ь  о д н и м  и з  в о з м о ж н ы х  
в а р и а н т о в  л е ч е н и я  Б А  [ I d e ,  2 0 1 6 ] .
В о с п а л е н и е  и л и  о т е к  я в л я е т с я  о б щ и м  ф а к т о р о м  м е ж д у  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы м и  з а ­
б о л е в а н и я м и  и  б о л е з н я м и  д е с е н ,  п р и в о д я щ и м  к  о т в е р ж д е н и ю  а р т е р и й  — а т е р о с к л е р о з у  и  
п о в ы ш а ю щ е м  р и с к  с е р д е ч н о г о  п р и с т у п а  и  и н с у л ь т а .  П р и  з а б о л е в а н и я х  д е с е н  б а к т е р и и  и  
т о к с и н ы  р а с п р о с т р а н я ю т с я  в  п о д д е с н е в о е  п р о с т р а н с т в о  [ B l a i z o t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ] .
У ч е н ы е  Г а р в а р д с к о г о  и н с т и т у т а  Ф о р с а й т  ( С Ш А ) ,  н е к о м м е р ч е с к о й  и с с л е д о в а т е л ь ­
с к о й  о р г а н и з а ц и и ,  з а н и м а ю щ е й с я  в о п р о с а м и  з д о р о в ь я  п о л о с т и  р т а ,  у т в е р ж д а ю т ,  ч т о  з а б о ­
л е в а н и я  п а р о д о н т а  у с и л и в а ю т  в о с п а л и т е л ь н у ю  н а г р у з к у  н а  о р г а н и з м .  П р и  о с т р о м  в о с п а ­
л е н и и  п р о и с х о д и т  у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  и м м у н н ы х  к л е т о к ,  а т а к у ю щ и х  п а т о г е н н ы е  м и к ­
р о о р г а н и з м ы .  Х р о н и ч е с к о е  в о с п а л е н и е  п р и в о д и т  к  у в е л и ч е н и ю  х р о н и ч е с к и х  в о с п а л и ­
т е л ь н ы х  а г е н т о в  ч е р е з  с и с т е м н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в о с п а л и т е л ь н ы х  м е д и а т о р о в ,  в ы д е л я ­
ю щ и х с я  п р и  м е с т н о м  т к а н е в о м  р а з р у ш е н и и  и  д а л ь н е й ш е м  р а с п р о с т р а н е н и и  э т и х  п а т о г е н ­
н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в ,  в ы с т у п а я  в  к а ч е с т в е  о с н о в н о й  п р и ч и н ы  м н о г и х  п р о б л е м  с о  з д о р о ­
в ь е м ,  в  ч а с т н о с т и ,  в е д у щ и х  к  а т е р о с к л е р о з у .  П а ц и е н т ы  с  з а б о л е в а н и я м и  п а р о д о н т а  и м е ю т  
р и с к  р а з в и т и я  и н ф а р к т а ,  и н с у л ь т а  и  д р у г и х  с е р ь е з н ы х  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  з а б о л е в а н и й  
в  2 - 3  р а з а  в ы ш е ,  ч е м  п а ц и е н т ы  с о  з д о р о в ы м и  д е с н а м и .  Н о  э т а  с в я з ь  м о ж е т  б ы т ь  н е п р я м о й  
[ H a r v a r d  H e a l t h  P u b l i s h i n g  H a r v a r d  M e d i c a l  S c h o o l ,  2 0 1 8 ] .
С е р д е ч н о - с о с у д и с т ы е  з а б о л е в а н и я  ( С С З ) ,  в  ч а с т н о с т и  о с т р ы й  и н ф а р к т  м и о к а р д а  и  
с т е н о к а р д и я ,  я в л я ю т с я  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  п р о б л е м  з д р а в о о х р а н е н и я  [ C h r i s t g a u  e t  a l . ,  
1 9 9 8 ] .  Е ж е г о д н а я  с м е р т н о с т ь  о т  С С З  с о с т а в л я е т  о к о л о  1 2  м и л л и о н о в  с л у ч а е в  в  м и р е ,  в  
С Ш А  в  ч а с т н о с т и  3 0  %  о т  в с е х  с м е р т е й  [ W H O ,  2 0 0 4 ] .  В  и с с л е д о в а н и и ,  п р о в о д и м о м  
M a t t i l a  K . J .  и  с о а в т . ,  у  с у б ъ е к т о в  с  п р и з н а к а м и  з а б о л е в а н и й  д е с е н  в е р о я т н о с т ь  о с т р о г о  
и н ф а р к т а  м и о к а р д а  б ы л а  н а  3 0  %  в ы ш е ,  ч е м  у  с у б ъ е к т о в  б е з  и н ф е к ц и й  п о л о с т и  р т а  
[ M a t t i l a  e t  a l . ,  1 9 8 9 ] .
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П р и  д а л ь н е й ш е м  и з у ч е н и и  т е х  ж е  с у б ъ е к т о в  м е т о д о м  д и а г н о с т и ч е с к о й  к о р о н а р н о й  
а н г и о г р а ф и и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б щ и х  п о к а з а т е л е й  с т о м а т о л о г и ч е с к и х  и н д е к с о в  д л я  к а р и ­
е с а ,  п е р и а п и к а л ь н ы х  п о р а ж е н и й  и  п а р о д о н т а л ь н ы х  и н ф е к ц и й  о т м е ч е н а  з а в и с и м о с т ь  м е ж ­
д у  п а р о д о н т а л ь н ы м и  и н ф е к ц и я м и  и  с т е п е н ь ю  т я ж е с т и  а т е р о с к л е р о з а .  В  м н о г о м е р н о м  
а н а л и з е  о б н а р у ж е н ы  с в я з и  м е ж д у  з а б о л е в а н и я м и  п о л о с т и  р т а ,  в о з р а с т о м ,  т р и г л и ц е р и д а м и  
и  т я ж е л ы м  к о р о н а р н ы м  а т е р о м а т о з о м .  В з а и м о с в я з ь  о с т а е т с я  д а ж е  п о с л е  у ч е т а  д р у г и х  и з ­
в е с т н ы х  ф а к т о р о в  р и с к а ,  т а к и х  к а к  о б щ и й  х о л е с т е р и н ,  Л С В П ,  к у р е н и е ,  г и п е р т о н и я ,  с о ц и ­
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й  с т а т у с  и  и н д е к с  м а с с ы  т е л а  [ M a t t i l a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ] .
В ы з ы в а ю т  а г р е г а ц и ю  и  а к т и в а ц и ю  т р о м б о ц и т о в  S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s  и  P o r p h y -  
r o m o n a  g i n g i v a l i s  п о с р е д с т в о м  э к с п р е с с и и  к о л л а г е н о п о д о б н ы х  б е л к о в ,  а с с о ц и и р о в а н н ы х  с  
а г р е г а ц и е й  т р о м б о ц и т о в .  А г р е г и р о в а н н ы е  б е л к и  м о г у т  и г р а т ь  р о л ь  в  ф о р м и р о в а н и и  а т е ­
р о м ы  и  т р о м б о э м б о л и ч е с к и х  о с л о ж н е н и й  [ H e r z b e r g ,  M e y e r ,  1 9 9 6 . ] .
В  р е з у л ь т а т е  д и с б а л а н с а  ц и т о к и н о в  в  т к а н я х  п а р о д о н т а  п р о и с х о д и т  п о в р е ж д е н и е  
с о с у д и с т о й  с т е н к и  и  о б р а з о в а н и е  т р о м б о в ,  п р и в о д я щ и х  к  н а р у ш е н и ю  м и к р о ц и р к у л я ц и и  
т к а н е й .  Б ы л  п р о в е д е н  а н а л и з  о б с т р у к ц и о н н ы х  т р о м б о в  н а  н а л и ч и е  п а р о д о н т а л ь н ы х  б а к ­
т е р и й  у  1 0 1  п а ц и е н т а  с  с е р д е ч н ы м  п р и с т у п о м .  В  7 8  %  т р о м б о в  о б н а р у ж е н ы  в и р у л е н т н ы е  
с т р е п т о к о к к и  S t r e p  m u t a n s .  В  3 5  %  и з у ч е н н ы х  т р о м б о в  н а й д е н ы  п а р о д о н т а л ь н ы е  п а т о г е ­
н ы .  Т а к и м  о б р а з о м ,  с т о м а т о л о г и ч е с к а я  и н ф е к ц и я  и  б а к т е р и и  р о т о в о й  п о л о с т и  а с с о ц и и р о ­
в а н ы  с  р а з в и т и е м  о с т р о г о  к о р о н а р н о г о  т р о м б о з а  [ P e s s i  e t  a l . ,  2 0 1 3 ] .
В  м а т е р и а л а х  F r a n e k  E .  и  с о а в т .  [ 2 0 1 0 ]  о т м е ч а е т с я ,  ч т о  п р и  н а л и ч и и  в о с п а л и ­
т е л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  п а р о д о н т а  н а б л ю д а е т с я  г и п е р т р о ф и я  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  ( у в е л и ­
ч е н и е  м а с с ы  м и о к а р д а  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  п р и  п о в ы ш е н и и  с и с т о л и ч е с к о г о  и  д и а с т о л и ­
ч е с к о г о  д а в л е н и я ) .
И с с л е д о в а н и я  D e S t e f a n o  F .  и  с о а в т .  [ 1 9 9 3 ] ,  п р о в о д и м ы е  с о в м е с т н о  с  п р о г р а м м о й  
Н а ц и о н а л ь н о г о  О б с л е д о в а н и я  З д о р о в ь я  и  П и т а н и я  ( N H A N E S ) ,  п р о д о л ж а ю щ и е с я  в  т е ч е ­
н и и  1 4  л е т  ( и з у ч а л и с ь  н е с к о л ь к о  с м е ш а н н ы х  п е р е м е н н ы х ,  в к л ю ч а я  в о з р а с т ,  п о л ,  р а с у ,  о б ­
р а з о в а н и е ,  с е м е й н о е  п о л о ж е н и е ,  к р о в я н о е  д а в л е н и е ,  о б щ и й  у р о в е н ь  х о л е с т е р и н а ,  и н д е к с  
м а с с ы  т е л а ,  д и а б е т ,  ф и з и ч е с к у ю  а к т и в н о с т ь ,  п о т р е б л е н и е  а л к о г о л я ,  с о ц и а л ь н ы й  с т а т у с  и  
к у р е н и е  с и г а р е т ) ,  в ы я в и л и  с в я з ь  м е ж д у  Б П  и  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы м и  з а б о л е в а н и я м и .  С р е ­
д и  9  7 6 0  с у б ъ е к т о в  в  д о л г о с р о ч н о м  и с с л е д о в а н и и  у  п а ц и е н т о в  с  п е р и о д о н т и т о м  р и с к  р а з ­
в и т и я  и ш е м и ч е с к о й  б о л е з н и  с е р д ц а  н а  2 5  %  в ы ш е ,  ч е м  у  п а ц и е н т о в  с  м и н и м а л ь н ы м и  б о ­
л е з н я м и  п а р о д о н т а ,  с  п о п р а в к о й  н а  у п о м я н у т ы е  в ы ш е  п е р е м е н н ы е .  И н т е р е с н о ,  ч т о  у  м у ж ­
ч и н  м о л о ж е  5 0  л е т  с  п е р и о д о н т и т о м  в е р о я т н о с т ь  р а з в и т и я  и ш е м и ч е с к о й  б о л е з н и  с е р д ц а  
б ы л а  н а  7 2  %  в ы ш е ,  ч е м  у  о б с л е д о в а н н ы х  с о  з д о р о в ы м  п а р о д о н т о м .
И с п о л ь з у я  д а н н ы е  в  н о р м а т и в н ы х  и с с л е д о в а н и я х  с т а р е н и я ,  B e c k  J  и  с о а в т .  [ 2 0 0 5 ]  
п р о в е л и  н а б л ю д е н и я  з а  9 2 1  м у ж ч и н о й  в  в о з р а с т е  о т  2 1  д о  8 0  л е т  б е з  и ш е м и ч е с к о й  б о л е з ­
н и  с е р д ц а  ( И Б С )  в  н а ч а л е  и с с л е д о в а н и я .  З а  1 8  л е т  н а б л ю д е н и я  у  2 0 7  м у ж ч и н  р а з в и л а с ь  
И Б С ,  5 9  и з  н и х  у м е р л и  о т  И Б С ,  у  4 0  с л у ч и л с я  и н с у л ь т .  С о о т н о ш е н и е  ш а н с о в ,  с к о р р е к т и ­
р о в а н н о е  с  у ч е т о м  в о з р а с т а  и  у с т а н о в л е н н ы х  ф а к т о р о в  р и с к а  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  з а б о ­
л е в а н и й ,  с о с т а в и л о  1 ,5  д л я  п о т е р и  в ы с о т ы  а л ь в е о л я р н о й  к о с т и ,  1 ,9  д л я  о б щ е й  И Б С  и  2 ,8  
д л я  ф а т а л ь н о й  И Б С  и  и н с у л ь т а .  Э т и  д а н н ы е  у к а з ы в а ю т ,  ч т о  у  л и ц  с  р е н т г е н о л о г и ч е с к и м и  
п р и з н а к а м и  п а р о д о н т и т а  в е р о я т н о с т ь  р а з в и т и я  И Б С  и л и  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  з а б о л е в а ­
н и й  в  0 , 5 - 2 , 8  р а з а  в ы ш е ,  ч е м  у  л и ц  б е з  п р и з н а к о в  п а р о д о н т и т а .
Д а л ь н е й ш и е  и с с л е д о в а н и я  у к а з ы в а ю т  н а  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  т я ж е с т ь ю  п о р а ж е н и я  
п а р о д о н т а  и  ф а к т о р о м  р и с к а  р а з в и т и я  и н с у л ь т а .  В ы я в л е н о ,  ч т о  у  л ю д е й  с  д и а г н о з о м  о с т ­
р а я  ц е р е б р о в а с к у л я р н а я  и ш е м и я  ч а щ е  в с т р е ч а е т с я  п а р о д о н т о л о г и ч е с к а я  и н ф е к ц и я .  О т ­
д е л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т  п р я м у ю  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  у в е л и ч е н и е м  к о л и ч е с т в а  
б а к т е р и й ,  в ы з ы в а ю щ и х  з а б о л е в а н и я  д е с е н ,  и  т о л щ и н о й  с т е н о к  с о н н ы х  а р т е р и й ,  т о  е с т ь  
т о л щ и н о й  к о м п л е к с а  и н т и м а  м е д и а  с о н н ы х  а р т е р и й .  Т о л щ и н а  к о м п л е к с а  б о л е е  1 ,5  м м  
у к а з ы в а е т  н а  с ф о р м и р о в а н н у ю  а т е р о с к л е р о т и ч е с к у ю  б л я ш к у .  И т о г о м  т а к и х  а т е р о с к л е р о ­
т и ч е с к и х  п о р а ж е н и й  м о ж е т  б ы т ь  и н с у л ь т  [ G e n c o ,  2 0 0 2 ] .
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G e n c o  R . J .  и  с о а в т .  [ 1 9 9 7 ]  и з у ч и л и  с в я з ь  м е ж д у  п а р о д о н т и т о м  и  р и с к о м  с е р д е ч н о ­
с о с у д и с т ы х  з а б о л е в а н и й  у  1 3 7 2  к о р е н н ы х  а м е р и к а н с к и х  и н д е й ц е в  в  г р у п п е  с  в ы с о к о й  
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь ю  с а х а р н о г о  д и а б е т а .  Н а  и с х о д н о м  у р о в н е  и з м е р я л и  у р о в е н ь  а л ь в е о ­
л я р н о г о  о т р о с т к а  и  о т с л е ж и в а л и  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы й  с т а т у с  в  т е ч е н и е  д о  1 0  л е т  д л я  
э л е к т р о к а р д и о г р а ф и ч е с к о г о  п о д т в е р ж д е н и я  С С З .  С р е д и  в с е х  в о з р а с т н ы х  г р у п п  у р о в е н ь  
а л ь в е о л я р н о г о  о т р о с т к а  б ы л  п р о г н о з и р у е м ы м  д л я  И Б С ,  н о  н е  о с т а в а л с я  з н а ч и м ы м  в  м н о ­
г о м е р н о м  а н а л и з е .  Н а п р о т и в ,  у  л и ц  м о л о ж е  6 0  л е т  у р о в е н ь  а л ь в е о л я р н о г о  о т р о с т к а  б ы л  
п р е д и к т о р о м  И Б С .  И с х о д я  и з  э т и х  д а н н ы х  о б н а р у ж е н о  в л и я н и е  м е ж д у  и з м е н е н и я м и  в  
с л и з и с т о й  и  к о с т н о й  т к а н и  п а р о д о н т а ,  н а б л ю д а ю щ и е с я  в  а л ь в е о л я р н о й  т к а н и  д а ж е  п р и  
н е б о л ь ш о м  в о с п а л е н и и  в  с л и з и с т о й  о б о л о ч к е  п о л о с т и  р т а .
О т м е ч е н о  с у щ е с т в о в а н и е  с в я з и  м е ж д у  п е р и о д о н т и т о м  и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  с н а .  
Д л я  а н а л и з а  и с п о л ь з о в а л и с ь  д а н н ы е  5  8 1 2  ч е л о в е к  и з  3 9 , 4  м и л л и о н а  в з р о с л о г о  н а с е л е н и я  
в  Ю ж н о й  К о р е е .  П р и м е н я л и с ь  м н о г о в а р и а н т н ы е  л о г и с т и ч е с к и е  р е г р е с с и и  с  у ч е т о м  в о з ­
р а с т а ,  п о л а ,  о б р а з о в а н и я ,  к у р е н и я ,  а л к о г о л и з м а  и  ч а с т о т ы  у п о т р е б л е н и я  к о ф е ,  ч а я ,  ш о к о ­
л а д а  и  к р а с н о г о  в и н а .  Э т а  с в я з ь  в ы я в л е н а  у  л ю д е й  с р е д н е г о  в о з р а с т а ,  н е к у р я щ и х ,  ж е н щ и н ,  
с  н и з к и м  у р о в н е м  о б р а з о в а н и я ,  с  п о н и ж е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  у р о в н я  в и т а м и н а  D  и  с в и н ц а  
в  к р о в и ,  с  п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  к а р о т и н а  в  р а ц и о н е ,  с  и з м е н е н и е м  л и п и д н о г о  п р о ­
ф и л я ,  к о л и ч е с т в а  л е й к о ц и т о в ,  д и а б е т о м .  С р а в н и в а л и  п а р о д о н т а л ь н ы й  и н д е к с  ( П И )  у  
г р у п п  с  р а з л и ч н о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  с н а .  С о н  м е н е е  5  ч а с о в  в  д е н ь  — П И  4 ;  с о н  6  ч / д  — 
П И  2 . 4 6 ;  с о н  7  ч / д  — П И  2 . 6 6 ;  с о н  8  ч / д е н ь  — П И  2 . 2 9 ;  с о н  б о л е е  9  ч / д е н ь  — П И  4 . 2 7  
[ R o m a n d i n i  e t  a l . ,  2 0 1 7 ] .
О т м е ч е н а  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  с н а  и  с т е п е н ь ю  р а с п р о с т р а н е ­
н и я  п а р о д о н т и т а  с  н е о б х о д и м о с т ь ю  д о п о л н и т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с н а ,  о б у с л а в л и в а ю щ и х  э т у  с в я з ь .
В  о г р а н и ч е н н о м  ч и с л е  и с с л е д о в а н и й  с о о б щ а е т с я  о  з а в и с и м о с т и  м е ж д у  м у ж с к и м  
б е с п л о д и е м  ( М Б )  и  с о с т о я н и е м  з д о р о в ь я  п о л о с т и  р т а .  Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  K e l l e s a r i a n
S .V .  и  с о а в т .  [ 2 0 1 8 ]  б ы л а  о ц е н к а  с у щ е с т в у ю щ е й  з а в и с и м о с т и  ч е р е з  с и с т е м а т и ч е с к и й  о б з о р  
п р о и н д е к с и р о в а н н о й  л и т е р а т у р ы .  В  и н д е к с и р о в а н н ы х  б а з а х  д а н н ы х  п р о в о д и л с я  п о и с к  д о  
м а р т а  2 0 1 6  г о д а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  к л ю ч е в ы х  с л о в  « б е с п л о д и е » ,  « п а р о д о н т и т » ,  
« о д о н т о г е н н а я  и н ф е к ц и я » ,  « к а р и е с » .  В  с и с т е м а т и ч е с к и й  о б з о р  д л я  о б р а б о т к и  д а н н ы х  
в к л ю ч и л и  с е м ь  и с с л е д о в а н и й .  К о л и ч е с т в о  у ч а с т н и к о в  и с с л е д о в а н и я  в а р ь и р о в а л о с ь  о т  1 8  
д о  3 6 0  ч е л о в е к .  Р е з у л ь т а т ы  ш е с т и  и с с л е д о в а н и й  п о к а з а л и  п о л о ж и т е л ь н у ю  с в я з ь  м е ж д у  
х р о н и ч е с к и м  п е р и о д о н т и т о м  и  М Б .  В  т р е х  и с с л е д о в а н и я х  с о о б щ а л о с ь  о  п о л о ж и т е л ь н о й  
в з а и м о с в я з и  м е ж д у  М Б  и  о д о н т о г е н н ы м и  и н ф е к ц и я м и ,  с в я з а н н ы м и  с  н е к р о т и ч е с к о й  
п у л ь п о й ,  х р о н и ч е с к и м  а п и к а л ь н ы м  о с т е и т о м  и  к о р н е в ы м и  к и с т а м и .  И з  п р о а н а л и з и р о в а н ­
н о й  л и т е р а т у р ы  в ы я в л е н а  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  с о с т о я н и е м  з д о р о в ь я  п о л о с т и  р т а  и  М Б .  Н о  
д л я  у с т а н о в л е н и я  р е а л ь н о й  к о р р е л я ц и и  н е о б х о д и м ы  д а л ь н е й ш и е  д о л г о с р о ч н ы е  и с с л е д о ­
в а н и я  и  р а н д о м и з и р о в а н н ы е  к о н т р о л и р у е м ы е  и с п ы т а н и я  с  о ц е н к о й  п о г р е ш н о с т и .  А н д р о -  
л о г и ч е с к о е  о б с л е д о в а н и е  д о л ж н о  в к л ю ч а т ь  в с е с т о р о н н ю ю  о ц е н к у  с о с т о я н и я  п о л о с т и  р т а .  
П р и  в ы я в л е н и и  з а б о л е в а н и й  п о л о с т и  р т а  п а ц и е н т а  н е о б х о д и м о  н а п р а в л я т ь  к  с т о м а т о л о г у  
д л я  д а л ь н е й ш е г о  о б с л е д о в а н и я  и  л е ч е н и я .
П а р о д о н т и т  я в л я е т с я  ф а к т о р о м  р и с к а  д л я  н е б л а г о п р и я т н о г о  и с х о д а  б е р е м е н н о с т и  
( н е в ы н а ш и в а н и я ,  п р е ж д е в р е м е н н ы х  р о д о в ,  п р е э к л а м п с и и ,  м а л о г о  в е с а  н о в о р о ж д е н н о г о ) .  
А м е р и к а н с к а я  А к а д е м и я  П а р о д о н т о л о г и и  н а с т о я т е л ь н о  р е к о м е н д у е т  б е р е м е н н ы м  ж е н щ и ­
н а м  з а б о т и т ь с я  о  з д о р о в ь е  п о л о с т и  р т а  и  п р о х о д и т ь  о б с л е д о в а н и е  и л и  л е ч е н и е  д о  п л а н и ­
р у е м о й  б е р е м е н н о с т и .
П о  с в е д е н и я м  O f f e n b a c h e r  S . и  с о а в т .  [ 1 9 9 6 ] ,  д е т и  с  м а л ы м  в е с о м  р о ж д а л и с ь  у  ж е н ­
щ и н  с  п а р о д о н т и т о м  ч а щ е ,  ч е м  у  ж е н щ и н  с о  з д о р о в ы м и  д е с н а м и .  П р е ж д е в р е м е н н ы е  р о д ы  
ч а щ е  н а б л ю д а л и с ь  у  ж е н щ и н  с  п а р о д о н т и т о м ,  п о  с р а в н е н и ю  с  ж е н щ и н а м и ,  у п о т р е б л я в ­
ш и м и  а л к о г о л ь  и  к у р и в ш и м и  в о  в р е м я  б е р е м е н н о с т и .  О д н а к о  п а т о г е н е т и ч е с к и й  м е х а н и з м  
п о к а  н е д о с т а т о ч н о  и з у ч е н .  И с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н н ы е  н а  ж и в о т н ы х ,  п о к а з а л и ,  ч т о  
н а к о п л е н и е  г р а м - н е г а т и в н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в  с  п о с л е д у ю щ и м  в ы д е л е н и е м  о р г а н и з м о м
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о п у х о л е н е к р о т и з и р у ю щ е г о  ф а к т о р а  а ,  И Л - 1  п р и  п а р о д о н т и т е  п р и в о д и т  к  п р е ж д е в р е м е н ­
н ы м  р о д а м ,  п р е э к л а м п с и и ,  о г р а н и ч е н и и  в н у т р и у т р о б н о г о  р а з в и т и я .
С а х а р н ы й  д и а б е т  ( С Д )  -  н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ е е с я  э н д о к р и н н о е  з а б о л е в а н и е ,  
о п е р е ж а ю щ е е  п о  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  н е и н ф е к ц и о н н ы е  з а б о л е в а н и я  и  я в л я ю щ е е с я  о д н и м  
и з  ф а к т о р о в  р и с к а  р а з в и т и я  п а р о д о н т и т а .  В  и с с л е д о в а н и я х ,  в ы п о л н е н н ы х  у ч е н ы м и  К о ­
л у м б и й с к о г о  У н и в е р с и т е т а  ( С Ш А )  п р о в е д е н а  д и а г н о с т и к а  3 5 0  д е т е й  6 - 1 8  л е т  с  д и а б е т о м  
и  з д о р о в ы х .  У  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  с  д и а б е т о м  в ы я в л е н о  б о л ь ш е  с л у ч а е в  п а р о д о н т и т а  с  п о ­
т е р е й  д е с н е в о г о  п р и к р е п л е н и я  ( р е ц е с с и е й  д е с н ы ) .  И з  э т и х  д а н н ы х  с л е д у е т  в ы в о д ,  ч т о  д е т и  
и  п о д р о с т к и  с  С Д  д о л ж н ы  б ы т ь  т щ а т е л ь н о  о б с л е д о в а н ы  н а  н а л и ч и е  п а р о д о н т и т а ,  ч т о б ы  
п р е д о т в р а т и т ь  и  к о н т р о л и р о в а т ь  з а б о л е в а н и е .
П а ц и е н т ы  с  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  и м е ю т  р и с к  р а з в и т и я  п а р о д о н т и т а  н е  в ы ш е ,  ч е м  
л ю д и  б е з  С Д .  Д и а б е т  я в л я е т с я  к о н т р о л и р у е м ы м ,  е с л и  с т а б и л и з и р о в а н  у р о в е н ь  г л ю к о з ы  
( м е н е е  1 0 0  м г / л  н а  г о л о д н ы й  ж е л у д о к ,  и л и  м е н е е  1 4 0  м г / л  ч е р е з  2  ч а с а  п о с л е  е д ы ) .
О т в е т  н а  н е х и р у р г и ч е с к о е  л е ч е н и е  п а р о д о н т и т а  у  п а ц и е н т о в  с  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  
а н а л о г и ч е н  о т в е т у  п а ц и е н т о в  б е з  С Д :  у л у ч ш е н и е  п а р о д о н т о л о г и ч е с к и х  п р о б  ( г л у б и н ы  
з о н д и р о в а н и я )  и  д е с н е в о г о  п р и к р е п л е н и я  [ C h r i s t g a u  e t  a l . ,  1 9 9 8 ] .  Л и ц а  с  н е д и а г н о с т и р о -  
в а н н ы м  и л и  н е к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  и м е ю т  п о в ы ш е н н ы й  р и с к  р а з в и т и я  п а р о д о н т и т а ,  ч е м  
п а ц и е н т ы  с  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  и л и  з д о р о в ы е  п а ц и е н т ы .  И с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  п а ­
р о д о н т и т  я в л я е т с я  о с л о ж н е н и е м  н е к о н т р о л и р у е м о г о  С Д .  П о т е р я  з у б о д е с н е в о г о  п р и к р е п ­
л е н и я  и  а л ь в е о л я р н о й  к о с т и  п р о и с х о д и т  н е р а в н о м е р н о  в  п р е д е л а х  з у б н о г о  р я д а  и  ч а щ е  
в с т р е ч а е т с я  у  п а ц и е н т о в  с  п л о х о  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  1 - г о  и л и  2 - г о  т и п а ,  ч е м  у  п а ц и е н т о в  
с  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  [ W e s t f e l t  e t  a l . ,  1 9 9 6 ] .
О с л о ж н е н и я  м о г у т  в о з н и к н у т ь  п р и  д о л г о с р о ч н о й  п о д д е р ж и в а ю щ е й  т е р а п и и  у  п а ­
ц и е н т о в  с  н е к о н т р о л и р у е м ы м  и л и  п л о х о  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д ,  с у щ е с т в у е т  п о в ы ш е н н ы й  
р и с к  р а з в и т и я  п а р о д о н т а л ь н о г о  а б с ц е с с а ,  б о л е е  и н т е н с и в н о й  п о т е р и  д е с н е в о г о  п р и к р е п ­
л е н и я ,  п р о г р е с с и р у ю щ е й  п о т е р и  к о с т и .  Т а к и е  п а ц и е н т ы  и м е ю т  м е н е е  у д а ч н ы й  и с х о д  д о л ­
г о с р о ч н о г о  н е х и р у р г и ч е с к о г о  п а р о д о н т а л ь н о г о  л е ч е н и я ,  в ы р а ж е н н ы й  у г л у б л е н и е м  п а р о -  
д о н т а л ь н ы х  к а р м а н о в  и  п о д в и ж н о с т ь ю  з у б о в .  У  к у р я щ и х  п а ц и е н т о в  с  С Д  в  в о з р а с т е  
с т а р ш е  4 5  л е т  р и с к  т я ж е л о г о  п а р о д о н т и т а  в  2 0  р а з  в ы ш е ,  ч е м  у  з д о р о в ы х  л ю д е й .
Г и п е р г л и к е м и я  п р и  н е к о н т р о л и р у е м о м  С Д  в е д е т  к  у в е л и ч е н и ю  к о н ц е н т р а ц и и  г л ю ­
к о з ы  в  ж и д к о с т и  д е с н е в о й  б о р о з д ы  ( к р е в и к у л я р н о й )  и  к р о в и .  П о с к о л ь к у  б о л ь ш и н с т в о  
б а к т е р и й  р а з м н о ж а ю т с я  н а  с а х а р а х ,  б о г а т а я  г л ю к о з о й  к р е в и к у л я р н а я  ж и д к о с т ь  с п о с о б ­
с т в у е т  и з м е н е н и ю  б а к т е р и а л ь н о г о  с о с т а в а  б и о п л е н к и  и  в л и я е т  н а  р а з в и т и е  з а б о л е в а н и й  
п а р о д о н т а  [ G u g l i u c c i ,  2 0 0 0 ] .  Г и п е р г л и к е м и я  м о ж е т  в л и я т ь  н а  с и н т е з ,  с о з р е в а н и е ,  о б н о в л е ­
н и е  к о л л а г е н а  и  в н е к л е т о ч н о г о  м а т р и к с а .  О н а  п р и в о д и т  к  ч р е з м е р н о м у  н а к о п л е н и ю  к о ­
н е ч н о г о  п р о д у к т а  г л и к и р о в а н и я  ( К П Г ) ,  к о т о р ы й  о б р а з у е т с я  п р и  р е а к ц и и  г л ю к о з ы  и  п р о ­
т е и н а .  П о с л е д н и е  в о в л е ч е н ы  в  п р о ц е с с ы  о б н о в л е н и я  к о л л а г е н а .  Ч р е з м е р н о е  н а к о п л е н и е  
К П Г  с о у ч а с т в у е т  в  о с л о ж н е н и я  С Д .  К П Г  м о ж е т  и м е т ь  в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  п р о г р е с с и р о в а ­
н и и  п а р о д о н т а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й ,  к а к  и  п р и  н е к о н т р о л и р у е м о м  С Д .
П о с к о л ь к у  и з б ы т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  К П Г  н а р у ш а е т  п р о ц е с с  о б р а з о в а н и я  и  в о с с т а ­
н о в л е н и я  к о л л а г е н а ,  т о  е г о  о б н о в л е н и е  в  т к а н я х  д е с е н  у  п а ц и е н т о в  с  н е к о н т р о л и р у е м ы м  
С Д  з а м е д л я е т с я  и  п о д в е р г а е т с я  р а з р у ш е н и ю .  С к о р о с т ь  р а з в и т и я  п а р о д о н т а л ь н ы х  з а б о л е ­
в а н и й  у  п а ц и е н т о в  с  п л о х о  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  в  2 - 3  р а з а  в ы ш е ,  ч е м  у  п а ц и е н т о в  б е з  д и а ­
б е т а .  О т в е т  н а  н е х и р у р г и ч е с к о е  п а р о д о н т а л ь н о е  л е ч е н и е  у  п а ц и е н т о в  с  к о н т р о л и р у е м ы м  
С Д  и  у  п а ц и е н т о в  б е з  д и а б е т а  о д и н а к о в .
У м е н ь ш е н и е  к о л и ч е с т в а  п о л и м о р ф н о я д е р н ы х  л е й к о ц и т о в  ( П Я Л )  и  н а р у ш е н и е  х е ­
м о т а к с и с а  у  п а ц и е н т о в  с  н е к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  в е д е т  к  о с л а б л е н н о м у  и м м у н н о м у  о т в е т у .  
П о с к о л ь к у  П Я Л  я в л я ю т с я  п е р в о й  л и н и е й  з а щ и т ы  о т  п а р о д о н т а л ь н ы х  п а т о г е н о в ,  у м е н ь ­
ш е н и е  ч и с л а  П Я Л  п о з в о л я е т  б а к т е р и я м  у в е л и ч и т с я  в  к о л и ч е с т в е .  Б о л ь н ы е  с  С Д  и  п а р о ­
д о н т и т о м  и м е ю т  п о в ы ш е н н ы й  у р о в е н ь  и н т е р л е й к и н а  1 B  ( б е т а )  и  п р о с т а г л а н д и н а - 2  в  к р е -  
в и к у л я р н о й  ж и д к о с т и  п о  с р а в н е н и ю  с  п а ц и е н т а м и  б е з  д и а б е т а  с  п о д о б н ы м  т е ч е н и е м  п а ­
р о д о н т и т а  [ S a l v i  e t  a l . ,  1 9 9 7 ] .
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Н а и б о л е е  ч а с т ы е  ж а л о б ы  п а ц и е н т о в  с  н е к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  с в я з а н ы  с  ж ж е н и е м  в  
р о т о в о й  п о л о с т и  и л и  я з ы к е ,  у м е н ь ш е н и е м  к о л и ч е с т в а  с л ю н ы  и  н а р у ш е н и е м  в к у с о в о й  ч у в ­
с т в и т е л ь н о с т и .  В р а ч и - с т о м а т о л о г и  д о л ж н ы  з а п о д о з р и т ь  у  п а ц и е н т о в  с  п о д о б н ы м и  ж а л о ­
б а м и  н е д и а г н о с т и р о в а н н ы й  С Д  и  н а п р а в и т ь  и х  к  т е р а п е в т у .  К с е р о с т о м и я  м о ж е т  с п р о в о ­
ц и р о в а т ь  р о с т  C a n d i d a  a l b i c a n s  и  р а з в и т и е  к а н д и д о з а  п о л о с т и  р т а .  И н д и в и д у у м ы  с  н е д и а -  
г н о с т и р о в а н н ы м  и л и  п л о х о  к о н т р о л и р у е м ы м  С Д  ч а с т о  и м е ю т  м н о ж е с т в е н н ы е  п а р о д о н -  
т а л ь н ы е  а б с ц е с с ы ,  п р и в о д я щ и е  к  б ы с т р о й  д е с т р у к ц и и  п а р о д о н т а л ь н ы х  с в я з о к  и  к о с т и .
П р е д в а р и т е л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и  в о з м о ж н у ю  в з а и м о с в я з ь  п а р о д о н т и т а  и  
о с т е о п о р о з а .  О с т е о п о р о з  с а м  п о  с е б е  н е  и н и ц и и р у е т  п а р о д о н т и т ,  н о  п о т е р я  п л о т н о с т и  к о ­
с т е й  ч е л ю с т и  м о ж е т  у с и л и в а т ь с я  п р и  у ж е  с у щ е с т в у ю щ е м  п а р о д о н т и т е .  Ж е н щ и н ы  в  
п о с т м е н о п а у з а л ь н о м  п е р и о д е  с  о с т е о п о р о з о м  б о л е е  п о д в е р ж е н ы  п а р о д о н т и т у ,  ч е м  ж е н ­
щ и н ы  б е з  о с т е о п о р о з а .  П а р о д о н т и т  с л у ж и т  п р и ч и н о й  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и ч е с к о й  д е н с и ­
т о м е т р и и .
П р и  л е й к е м и и  ч а с т о  н а б л ю д а е т с я  г и н г и в и т :  д е с н ы  о п у х ш и е ,  б л е с т я щ и е ,  г у б ч а т ы е ,  
ц в е т  о т  я р к о - к р а с н о г о  д о  т е м н о - ф и о л е т о в о г о ,  к р о в о т о ч и в о с т ь ,  д е с н е в ы е  с о с о ч к и  о т е к а ю т ,  
в  д а л ь н е й ш е м  о т е к  п е р е х о д и т  н а  м а р г и н а л ь н у ю  и  п р и к р е п л е н н у ю  ч а с т ь  д е с н ы .
П р и  В И Ч - и н ф е к ц и и  и  С П И Д е  н а б л ю д а е т с я  м а р г и н а л ь н а я  л и н е й н а я  э р и т е м а  
( М Л Э ) .  М Л Э  — э т о  г и п е р е м и я  2 - 3  м м  м а р г и н а л ь н о й  н е п р и к р е п л е н н о й  ч а с т и  д е с н ы ,  к о т о ­
р а я  м о ж е т  п е р е х о д и т ь  и  н а  п р и к р е п л е н н у ю  ч а с т ь  с л и з и с т о й ,  м о ж е т  б ы т ь  л о к а л и з о в а н н о й  
в  о б л а с т и  1 - 2  з у б о в  и л и  ч а щ е  в с е г о  г е н е р а л и з о в а н н о й .  М Л Э  н е  з а в и с и т  о т  н а л и ч и я  и л и  
о т с у т с т в и я  н а л е т а  и  з у б н о г о  к а м н я .  Э т и о л о г и я  е е  п о я в л е н и я  н е д о с т а т о ч н о  и з у ч е н а .  М и к ­
р о о р г а н и з м ы ,  к о т о р ы е  н е  у ч а с т в у ю т  в  р а з в и т и и  г и н г и в и т а ,  т а к и е  к а к  C a n d i d a  a l b i c a n s ,  м о ­
г у т  б ы т ь  а с с о ц и и р о в а н ы  с  м а р г и н а л ь н о й  л и н е й н о й  э р и т е м о й .
П р е и м у щ е с т в е н н о  у  5 8 —9 6  %  в з р о с л ы х  в  в о з р а с т е  д о  3 5  л е т  с  с и н д р о м о м  Д а у н а  
п р и с у т с т в у е т  п а р о д о н т и т ,  ч а щ е  в с т р е ч а ю щ и й с я  в  т я ж е л о й  а г р е с с и в н о й  ф о р м е .  Э т и о л о г и я  
р а з в и т и я  п а р о д о н т и т а  к о м п л е к с н а я  — у  п а ц и е н т о в  с  с и н д р о м о м  Д а у н а  н а р у ш е н ы  ф у н к ц и и  
П Я Л  и  ф а г о ц и т о з ,  к о т о р ы й  о б ъ я с н я е т  т я ж е л о е  т е ч е н и е  п а р о д о н т и т а .  Н а р у ш е н и е  п о д в и ж ­
н о с т и  г и н г и в а л ь н ы х  ф и б р о б л а с т о в  п р е п я т с т в у ю т  р е г е н е р а ц и и  п а р о д о н т а л ь н ы х  т к а н е й  
[ M o r g a n ,  2 0 0 7 ] .
Выводы
З д о р о в ь е  п о л о с т и  р т а  н е  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  о т д е л ь н у ю  и  м е н е е  в а ж н у ю  о б ­
л а с т ь  з д о р о в ь я ,  к о т о р а я  н е  с в я з а н а  с  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  ж и з н и  ч е л о в е к а .  П р и с у т с т в и е  
с о ч е т а н н о й  п а т о л о г и и  с в о й с т в е н н о  п а ц и е н т а м  с  в о с п а л и т е л ь н ы м  п р о ц е с с о м  в  т к а н я х  п а -  
р о д о н т а .  П а р о д о н т и т  н е л ь з я  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п р и ч и н у  с а х а р н о г о  д и а б е т а ,  и н с у л ь т а ,  
р е в м а т о и д н о г о  а р т р и т а ,  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  з а б о л е в а н и й ,  н о  е г о  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  
к а к  д о п о л н и т е л ь н ы й  ф а к т о р  р и с к а .  С т о м а т о л о г а м  н е о б х о д и м о  у л у ч ш а т ь  с в о и  з н а н и я  д л я  
к л и н и ч е с к и х  в ы я в л е н и й  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с и с т е м н ы х  з а б о л е в а н и й  д л я  д а л ь н е й ш е й  в о з ­
м о ж н о с т и  в з а и м о д е й с т в и я  с  в р а ч а м и  о б щ е й  п р а к т и к и .
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  i n  v i t r o  и  i n  v i v o  у с т а н о в и л и  с в я з ь  м е ж д у  п а р о д о н -  
т а л ь н ы м и  и н ф е к ц и я м и  и  с и с т е м н ы м и  з а б о л е в а н и я м и ,  т а к  ж е  о п р е д е л и л и  б и о л о г и ч е с к и е  
п у т и ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  э т и  э ф ф е к т ы  м о г у т  б ы т ь  о п о с р е д о в а н ы .  Б у д у щ е е  с т о м а т о л о г и ч е ­
с к о й  п р а к т и к и  м о ж е т  в  к о р н е  и з м е н и т ь с я ,  е с л и  п о с л е д у ю щ и е  и с с л е д о в а н и я  п о д т в е р д я т ,  ч т о  
з а б о л е в а н и я  п а р о д о н т а  я в л я ю т с я  и с т и н н ы м  ф а к т о р о м  р и с к а  д л я  с и с т е м н ы х  з а б о л е в а н и й  и , 
ч т о  н а ч а л о  и л и  п р о г р е с с и р о в а н и е  э т и х  з а б о л е в а н и й  м о ж е т  б ы т ь  у м е н ь ш е н о  п р и  л е ч е н и и  
п а р о д о н т а .
Н е о б х о д и м ы  д о п о л н и т е л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  ч т о б ы  у б е д и т ь с я ,  ч т о  з а б о л е в а н и е  п а -  
р о д о н т а  н е  я в л я е т с я  с л у ч а й н ы м  ф а к т о р о м .  Д а л ь н е й ш и е  и с с л е д о в а н и я  м о г у т  б ы т ь  н а п р а в ­
л е н ы  н а  и з у ч е н и е  г е н е т и ч е с к и х ,  э к о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в  д л я  р а з л и ч н ы х  п о п у л я ц и й ,  к о т о ­
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р ы е  м о г у т  п о д в е р г а т ь  л ю д е й  о б щ е м у  р и с к у  з а б о л е в а н и й  п а р о д о н т а ,  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  
и  д р у г и х  з а б о л е в а н и й .
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